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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada El derecho a la salud de las familias 
ensambladas constituidas por uniones de hecho la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de Abogado, investigación que tiene como propósito analizar en 
qué consiste el derecho a la salud de los hijos afines en las familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho.; estudio que adquiere importancia porque 
comprende el tema de la protección al menor de edad (hijo afín) integrante de una 
familia ensamblada constituida por una unión de hecho en su derecho a la salud. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño de la entrevista y análisis jurisprudencial. Acto seguido se detallaran los 
resultados que permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello 
con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar en qué consiste el 
derecho a la salud de los hijos afines en las familias ensambladas constituidas por 
uniones de hecho; para tal fin se aplicó la técnica de recolección de datos como la 
entrevista, el análisis de casos y el análisis jurisprudencial.  En ese sentido, se 
concluyó que el derecho a la salud de los menores de edad afines integrantes de 
una familia ensamblada constituida por uniones de hecho han sido vulnerados 
totalmente por el Estado, al no permitir el ingreso o afiliación de estos en el Seguro 
Social de Salud (ESSALUD) y conjuntamente a una Entidad Prestadora de Salud 
(EPS). Nuestra Carta Magna, en su enunciado número 4° instaura como fin 
fundamental del estado la protección del niño y el adolescente, así como de la tutela 
de la familia como institución; se infiere la inclusión de todos los tipos de familia, sin 
embargo, la inobservancia de nuestra constitución genera desprotección y 
vulneración del derecho a la salud en los menores de edad afines miembros de una 
familia ensamblada constituida por uniones de hecho. 
 




















This research aimed at analyzing the right to physical and psychological health of 
children in assembled families constituted by unions of fact; For the application of 
data collection technique such as interview, case analysis and legal analysis. In this 
sense, it was concluded that the right to health of minors, members of an assembled 
family constituted by unions of fact have been totally violated by the State, the entry 
or affiliation of these In the Social Health Insurance (ESSALUD) and jointly a Health 
Provider (EPS). In its name, our Magna Charter establishes as the fundamental goal 
of the state the protection of children and adolescents, as well as the protection of 
the family as an institution; The inclusion of all types of family is inferred, however, 
non-observance of our constitution generates the lack of protection and violation of 
the right to health in minors the members of an assembled family constituted by 
unions of fact. 
 

















































En palabras de Otiniano y Benites (2014, p. 22), señala que realidad problemática 
es la descripción minuciosa del fenómeno observado en una determinada 
población. Por otro lado, cabe indicar que es el estudio que ya ha sido realizado 
con anterioridad. 
En este sentido, la presente investigación se pretende analizar si los menores de 
edad afines integrantes de una familia ensamblada constituida por una unión de 
hecho se encuentran adecuadamente protegidos por el ordenamiento jurídico y las 
instituciones especializadas como el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y las 
Entidades Prestadoras de Salud (EPS). 
La realidad actual nos muestra que la familia clásica o nuclear, ya no es la única 
clase de familia en la sociedad peruana, se aprecia la existencia de otros tipos de 
familias, como las monoparentales, las familias ensambladas o reconstituidas, las 
familias homoparentales, etcétera, cuya estructura y características las convierten 
en más complejas, vulnerables y con mayor dificultad para integrarse a la sociedad. 
Estos nuevos modelos de familias, existen desde hace ya varios años en nuestro 
país, sin embargo aún no han sido reconocidas jurídicamente, situación que 
acarrea como consecuencias una serie de problemas e incertidumbre respecto a 
cómo deben ser tratadas estas familias en la sociedad. 
Y cobra mayor incidencia en el caso de las familias ensambladas, cuya estructura 
es más compleja y se encuentra formada por la unión de personas divorciadas o 
viudas, quienes están en el día a día con los hijos que tienen en común  y/o  con 
los hijos del primer compromiso o concubinato anterior. Todos ellos compartiendo 
la misma casa y un mismo fin, el cual es vivir juntos en armonía. 
Estas familias ensambladas o reconstituidas, han logrado una integración total en 
su entorno familiar y social, sin embargo a nivel jurídico nuestra legislación aún no 
recoge adecuadamente este fenómeno social, ni ha logrado satisfacer el interés de 
sus miembros, sobre la determinación clara y precisa de los deberes y derechos 




Finalmente, se observa una controversia que necesita la manifestación y tutela del 
Estado Peruano, esta estructura familiar debe ser consolidada y fortalecida en 
nuestro territorio, a fines de procurar el desarrollo físico y psicológico del niño o 
adolescente, logrando la integración familiar dentro de éste nuevo núcleo y una 
inserción adecuada en la comunidad. Es por ello que estimo conveniente la 
indagación de aquellas investigaciones que se han realizado con antelación. 
Trabajos Previos 
En relación, Monje (2011, p. 76), señala que se trata del apoyo que se da el 
investigador en base a lo que está investigando. 
Acotando respecto al tema, Velásquez y Rey (2007, p. 85), señalan que la 
exposición de los trabajos previos son todos los estudios sé que han realizado 
sobre un tema en específico, respondiendo algunas interrogantes que guiaran al 
lector a comprobar si esta cumplirá con el objetivo que se busca. 
Desde una vista a nivel nacional como internacional existen trabajos que se 
relacionan con el problema de la investigación y que darán respuesta a los objetivos 
propuestos. Dentro de ellos tenemos a los siguientes: 
Grosman, C. y  Martinez, I. (2000). Familias Ensambladas: Nuevas uniones 
después del divorcio. Tema que fue expuesto en su libro Familias 
Ensambladas. 
Las autoras buscan dar a conocer una de las formas de familias ensambladas. 
Exponen que la familia ensamblada ha ido cambiando con el pasar del tiempo, 
apareciendo nuevos escenarios de hogares, los mismos son escasamente visibles 
en el campo del derecho. Lo cual exige un esfuerzo por parte de la comunidad 
jurídica a fin de no permanecer estáticos, las autoras sostienen que el ordenamiento 
jurídico no cubre las demandas y aspiraciones de los integrantes de estas familias, 





Gil, A., Victoria, M. y Herrera, M. (2006).  Derecho Constitucional de Familia, 
libro que consta de 2 Tomos y que fue publicado en Argentina. 
Los autores nos relatan las cuestiones más relevantes en el tema  de Derecho de 
Familia desde una perspectiva constitucional, pues argumentan que no existe aún, 
algún estudio realizado que aborde la temática de la familia desde una óptica 
constitucional, inexistencia tal que debe ser cubierta, pues se trata de un tema muy 
importante y de gran actualidad. Por tal motivo, en este libro los autores abordan 
temas altamente conflictivos y cuya presencia es muy usual en estos tiempos, 
teniendo siempre como base fundamental y como principal orientador, lo 
establecido por el derecho constitucional, en lo que se respecta a la protección de 
la familia en sede constitucional, el interés superior del niño, y los derechos 
humanos, citando como principales fuentes a las declaraciones sobre los derechos 
humanos.  
Bermudez T., M. (2008). Tribunal Constitucional Peruana define a la familia 
extendida en sentencia innovativa. 
Recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/blog/mbermudez/2008/02/10/tribunal-
constitucional-peruano-defiende-a-la-familia-extendida-en-sentencia-innovativa/ 
En este artículo el autor realiza un breve análisis y comentario respecto de la 
sentencia de TC peruano N° 9332-2006, en la que se cuestionan de manera 
fundamental tres temas, el primero trata del concepto de familia extendida o 
ensamblada, el segundo sobre la legitimidad del padrastro respecto a los derechos 
de su hija afín, y el tercero la defensa de los fines de la familia. 
Guillen M., K. (2010). La familia ensamblada y el nuevo derecho de familia.  
Recuperado de https://djmoquegua.wordpress.com/2010/03/12/la-familia-
ensamblada-y-el-nuevo-derecho-de-familia/ 
 En este artículo la autora explica la disolución de familia como clan de la familia 
nuclear en la sociedad moderna, dando espacio a la aparición de nuevas figuras de 
familia, lo cual requiere un nuevo derecho de familia y una nueva forma jurídica que 




ensambladas, explicando su origen socio cultural  y su pobre regulación en nuestro 
ordenamiento jurídico a partir de la sentencia dictada por el TC N° 9332-2006, y 
realizando un breve análisis con el derecho comparado, concluyendo que la nueva 
figura de la familia ensamblada, constituye en nuestros tiempos una categorización 
fundante de humanismo. 
Varsi R., E. (2011). En Tratado de Derecho de Familia, Matrimonio y Uniones 
estables. 
Sustenta que la cuarta parte de la población civil se encuentra en un estado de 
convivencia, y por ello comparte la opinión de quien sostiene que “Todavía existe 
un gran vacío normativo en relación a la unión de hecho, no acorde con la realidad”. 
Teorías relacionadas al tema 
Es trascendental desarrollar las teorías más importantes relacionadas a la presente 
investigación, tener por definido determinados términos que serán empleados a lo 
largo de toda la investigación. 
Conforme lo señalan los autores, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.60) el 
marco teórico brinda una visión sobre el desarrollo de la investigación donde se 
podrá distribuir diferentes ideas. 
Es necesario precisar que la presente  investigación versa sobre el derecho a la 
salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas constituidas por 
uniones de hecho, por tanto es necesario desarrollar aquellas teorías vinculadas 
con el problema de investigación. 
Comencemos por definir el término “Familia”  según Méndez, Ferrer y D`Antonio 
(2008) para definir el término familia se tiene que tomar en cuenta puntos colectivos 
y legales por la que atraviesa el sociedad, omitiendo nociones arcaicas sobre 
familia, nimio en la actualidad (p. 24). 
Según la Constitución Política del Perú (1993), en su enunciado número 4° instaura 
como fin fundamental del estado la protección del niño y el adolescente, así como 
de la tutela de la familia como institución. Este artículo no hace distinción alguna 
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respecto al tipo de familia que merita la protección del estado, por lo que se deduce, 
la inclusión de todas las familias sin importar su tipo o clasificación. 
Garay (2009) manifiesta que la familia, es una fundación colectiva, que posee un 
considerable alcance en el progreso y cambio de la persona como de la ciudadanía, 
de manera que también es una organización judicial. 
Se destaca en la cita anterior el grado de importancia que posee la familia en la 
sociedad como institución, así como también un rol dinámico y jurídico. 
Por lo que, Vásquez (2010) describe cada tipo de familia es acreedora de tutela 
ante situaciones especiales que puedan presentarse en la comunidad o en otro 
medio.   
Asimismo, tratados internacionales ubican a la familia como propósito principal de 
cada gobierno, preceptuando su conservación con medidas de cuidado y auxilio, 
garantizando el bienestar de cada uno de sus miembros sin marginarlos por su 
composición. (Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH], 1969).  
Actualmente las familias no están conformadas como en años atrás se definían, 
familia = papá, mamá e hijos; una definición clásica y conservadora; realidad 
opuesta a la de ahora, hoy por hoy cada familia es única y posee una esencia 
propia.  
Realidad latente que el Estado no puede ignorar, de manera específica 
concerniente a los varios tipos de familias perennes en nuestra sociedad. Eje 
fundamental  y motivo de esta investigación es un tipo especial, denominada 
“Familia Ensamblada”. 
Adversamente, ha sido reducido el número de jurisconsultos que han realizado 
investigaciones en relación al nuevo tipo de familia reconstituida, debido a que las 
nociones de la mencionada clasificación han tenido disimilitudes, específicamente 
en la conducta humana. Con certeza no se ha encontrado principios del citado 
modelo de familia, empleando una variedad de sinónimos de la palabra ensamblada 





Lara (2015) especifica que las familias ensambladas están formadas por agregados 
de dos o más familias, en la cual el término “familia” no está referido al parentesco 
de consanguinidad, se basan en sentimientos, convivencia y solidaridad, quienes 
conviven bajo un mismo techo.  
Tipo de familia que en nuestro entorno jurídico son llamadas de diferentes, familias 
reconstituidas, transformadas, recompuestas, mezcladas y sus sinónimos; distintos 
términos con el mismo significado y características. Estas familias denominadas 
“Ensambladas” se han esparcido como un fenómeno socio-cultural; básicamente 
por la necesidad innata de relacionarse con otra persona después de finalizar una 
convivencia o un matrimonio inestable, formando una nueva unión por segundas 
nupcias o convivencia, afrontando recíprocamente la responsabilidad que deriva de 
la crianza de los hijos. 
De igual forma Lara (2015) establece ciertas peculiaridades propias de este tipo de 
familia como una estructura diferente con pluralidad de vínculos y la existencia de 
roles indeterminados de los padres afines; funciones y obligaciones básicas como 
la crianza, salud, educación y protección. 
Igualmente, identificamos conceptualmente a la Unión de hecho, según Peralta 
(2008), es la cohabitación sólida y permanente que mantienen dos individuos de 
sexos opuestos. 
De igual manera Bossert (1982), precisa que es la coexistencia de una pareja, que 
sin necesidad de un vínculo matrimonial moran bajo un mismo techo y desarrollan 
una vida en común, muy semejante a una vida de casados.  
Dos consideraciones muy acertadas para la definición del concubinato o unión de 
hecho, detallando como característica fundamental la permanencia y estabilidad de 
la convivencia, siendo el concubinato una opción tomada antes del matrimonio para 
medir la compatibilidad de caracteres. 
Según El Pontificio Consejo para la Familia (2000) existe una recesión de la alianza 
matrimonial, consolidándose situaciones peculiares en configuración y tipo; 
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basados en un entorno reservado por la pareja y los demás miembros conformantes 
del nuevo modelo de  familia versátil. 
Nuevos modelos de familias versátiles como lo son las familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho; un nuevo sistema de familia en forma y tipo, que 
ha conseguido alcanzar un desarrollo e incorporación a nivel nacional como 
internacional, sin embargo en nuestro país es insuficiente el pronunciamiento de 
nuestras autoridades y se suma los obstáculos presentados por algunas entidades 
públicas y privadas en su integración a los servicios básicos como lo es salud. 
Estas familias ensambladas constituidas por uniones de hecho poseen hijos en 
común y también hijos de su anterior compromiso, comúnmente llamados hijastros 
o hijos políticos, para esta investigación se utilizaran las denominaciones de hijos y 
padres afines.  
Destacando el rol que cumplen los padres del tipo de familia en mención, de 
sustento familiar con sus hijos biológicos y afines, optando por el estudio y 
desarrollo del derecho a la salud de los hijos afines miembros de familias 
ensambladas constituidas por uniones de hecho. 
Según la Constitución Política del Perú (1993) el derecho a la salud está tipificado 
en los artículos 7º 9° y 11°, debe velar por la salud del medio familiar, garantizar 
una política nacional de salud de forma plural y descentralizada y asegurar el libre 
acceso a las prestaciones de salud mediante entidades públicas, privadas o mixtas. 
Para la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD, 2016) el tema salud es 
fundamentalmente materia socio-económica y sobre es un derecho fundamental 
irrenunciable. 
Según la DEFENSORIA DEL PUEBLO (2013), una gran cantidad de peruanos no 
gozan de alguna clase de seguro, por lo tanto, proveer un acceso de calidad a los 
servicios de salud es primordial para el gobierno peruano. 
De la misma manera Medicus Mundi (MM 2017) establece que el sistema de salud 
peruano es demasiado fraccionado, por su limitado acceso, dependiendo las 





en el sistema de salud de las fuerzas armadas y policía nacional, el cual debería 
ser un ejemplos a seguir para los demás sistemas de salud. 
Se puntualiza en las citas anteriores lo limitado que son los servicios de salud en el 
Perú, de la misma manera la carencia de acceso a las entidades prestadoras de 
salud para las familias peruanas, siendo el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y 
las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) las instituciones más acudidas por las 
familias peruanas, y para su afiliación se deben cumplir ciertos requisitos, los cuales 
imposibilitan al tipo de familia ensamblada constituida por una unión de hecho a su 
acceso. 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 
2017) define a EsSalud como un ente estatal, con personería jurídica de derecho 
público, cuyo objetivo principal es brindar revestimiento a las personas afiliadas y a 
sus derechohabientes prestaciones de salud integral, dentro de los regímenes de 
salubridad y seguridad estatal, en un entorno de justicia y ecuanimidad. 
Seguro Social de Salud (ESSALUD, 20017) el asegurado solo podrá afiliar a él (la) 
cónyuge o concubina (o), hijos menores de edad, hijos mayores de edad 
incapacitados en forma total y permanente para el trabajo y madre gestante de hijo 
extramatrimonial.  
Y en relación a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), según Pacífico (2017) 
son compañías encargadas de ofrecer seguridad social en salud privada a los 
asalariados, de manera adicional al revestimiento del seguro social (EsSalud); y así 
los asegurados podrán ser atendidos en clínicas y centros médicos privados e 
incluir como beneficiarios del plan de salud a su esposa o concubina e hijos 
biológicos. 
Dentro de las personas que pueden ser afiliadas por el conviviente asegurado no 
se consigna al hijo afín, el cual no podrá ser asegurado por el padre o madre afín, 
quien es el centro y sustento familiar. 
Más aún si los padres biológicos de estos menores de edad no se encuentran en 





desinterés, a diferencia de sus hermanos (fruto de la nueva unión) los cuales si 
pueden ser afiliados. 
Se aprecia un trato desigual por parte de Estado, al marginar al menor afín y no 
considerarlo parte de este nuevo modelo de familia, vulnerando su derecho al libre 
acceso a las prestaciones de salud mediante entidades públicas, privadas o mixtas; 
instauradas por nuestra carta magna, causando graves daños físicos como 
psicológicos. 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) la salud física incide en la 
salud mental y viceversa, de igual forma tenemos circunstancias sociales, como la 
exclusión y la inequidad, los cuales son agentes significativos que producen 
trastornos físicos y psicológicos en las personas. 
Siendo el caso de los menores de edad afines, quienes quedan desprotegidos por 
el Estado y tienen que ser atendidos en una entidad diferente en la que se atienden 
los demás miembros de la familia ensamblada constituida por una unión de hecho.   
Según lo establecido por ambas entidades de salud, solamente se reconoce como 
miembros de la familia y acreedores del derecho a la salud a los hijos biológicos de 
la nueva unión, violentando el derecho de los hijos afines. 
En relación a la problemática de la investigación el Tribunal Constitucional del Perú 
se pronuncia de la siguiente manera:  
Tribunal Constitucional (TC, 2006) en la sentencia recaída en el expediente                 
N° 09332-2006, en la cual se realizó el primer pronunciamiento que advierte la 
presencia de un nuevo tipo o modelo de familia, respecto a la negativa de emisión 
de carnet familiar a la hija afín de don Reynaldo Shols por parte del Centro Naval 
del Perú. Emitiéndose un fallo favorable a los representantes de la familia 
ensamblada, en el cual se ordena a los demandados no se haga distinción entre 
los hijos biológicos y los afines; destacando lo indispensable que es la identidad 
que tenga el hijo afín con la nueva familia conformada (vínculo generado de afecto 





Asimismo en la sentencia recaída en el expediente N° 02478-2008 correspondiente 
a un caso de impugnación de acuerdos adoptados por una institución educativa 
particular, en el cual se nombra al señor Alberto Mendoza como presidente de la 
APAFA, alegando el demandante que el señor Mendoza no es padre biológico de 
los menores estudiantes de la institución, por lo cual es totalmente ajeno al 
mencionado colegio. En la cual los miembros del Tribunal abordan lo precisado en 
la sentencia del expediente N° 09332-2006, reconociendo la existencia de las 
familias ensambladas en nuestra realidad, la cual es merecedora y digna de 
derechos fundamentales. Fallando a favor de los derechos del nuevo modelo de 
familia motivo de esta investigación (Tribunal Constitucional [TC], 2008). 
De la misma manera en la sentencia recaída en el expediente N° 04493-2008 
donde se extrae la manifestación del Tribunal sobre la falta de regulación sobre los 
derechos y deberes de los padres afines con sus hijos afines; determinando la 
existencia de un pronunciamiento concreto respecto a este tema (Tribunal 
Constitucional [TC], 2008) 
Fundamentos adoptados en base a jurisprudencia internacional y los tratados 
internacionales suscritos por nuestro país, los cuales tienen como fin fundamental 
velar por la integridad física y psicológica de los niños y adolescentes sin distinción 
alguna.  
Convención sobre los derechos del niño (CDN, 1989) uno de los grandes avances 
con respecto al desarrollo social de los niños y adolescente de la actualidad y forma 
parte de los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes que garantizan 
y protegen los Derechos Humanos. 
Para Rodríguez (2011) la Convención se basa en la protección integral y reconoce 
a los niños como sujetos de derecho, ya que de acuerdo a su desarrollo ya tienen 
la capacidad para poder intervenir en los temas de su interés, como lo es su 
integridad física, moral y psíquica.  
De la misma manera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC, 1966), en sus enumeradas diez y doce instaura a la familia 





cada estado, igualmente invita a todos los países a emplear las medidas 
particulares para tutelar la salud de los menores de edad (niños y adolescentes) 
para su desarrollo con normalidad. 
Tratados que buscan defender a la familia en conjunto a nivel mundial, sin importar 
su composición, siendo el derecho a la salud uno de sus principios fundamentales 
para una vida digna; también nos hacen referencia a seguir medidas singulares 
para velar por la salud de los menores de edad, preceptos que aún no se ponen en 
práctica en nuestro país, puesto que, se contempla una contravención en los 
entidades de salud de nuestro Estado, específicamente en el Seguro Social de 
Salud (ESSALUD) y las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) al no incluir a las 
hijos afines como beneficiarios o miembros que puedan ser afiliados en dichos 
seguros; no reconociéndolos como parte de la nueva familia ensamblada que 
integran. 
Situación contraria en nuestros países vecinos de américa latina, en los cuales se 
respeta el vínculo afectivo en las familias ensambladas constituidas por uniones de 
hecho o matrimonios. 
La Corte Constitucional de la República de Colombia (CCRC, 2013) Gerardo Emiro 
Quiroga Torres contra Ecopetrol S.A. en la sentencia recaída en expediente T-
3873716, en la cual la Corte Constitucional, identifica a la familia ensamblada como 
un tipo de familia existente y presente en Colombia, detalla sus características y les 
otorga los mismos derechos que las familias clásicas o nucleares. Fallando a favor 
del derecho a la salud de esta familia ensamblada constituida por una unión de 
hecho, especificando que no importa la composición de una familia, sino más bien 
el vínculo socio – afectivo que los une, estableciendo  la dependencia del menor a 
fin con su padre fin como condición principal para su inclusión en el seguro social 
o una EPS. 
De igual forma en Brasil se presentó un recurso constitucional para la inscripción 
de una menor a fin en un plan de salud. TJ-SP - Apelação: APL 
00081013520108260597 SP 0008101-35.2010.8.26.0597 (2014) en la cual el 
Tribunal de Justiça de São Paulo instauro el vínculo socio – afectivo como requisito 





del menor ya no hacía falta para poder tutelar los derechos de los hijos afines 
(Tribunal de Justiça de São Paulo [TJ], 2014) 
Con respecto a Chile tiene muy bien definida la realidad que se vive en su territorio, 
en el sentido de salud poseen una gran gama de entidades prestadoras de salud 
de las cuales los hijos afines pueden ser inscritos por su padre afín, acreditando la 
convivencia mínima de dos años con su concubino y la dependencia económica 
que tiene el menor de edad respecto al padre afín.  
De igual forma Argentina tiene legislado los deberes y derechos de los hijos y 
padres afines en el nuevo código civil y comercial unificado,  este nuevo código 
comenzará a ser aplicado en el presente año, en relación a la salud esta tutelado 
correctamente el derecho de los hijos afines a ser inscritos como beneficiarios en 
el seguro social de este país denominado Obra social por la Superintendencia de 
Bienestar- 
Realizando una breve comparativa se observa lo importante que es el 
reconocimiento de los derechos y deberes de los integrantes de las familias 
ensambladas constituidas por uniones de hecho o  matrimonio, ya que de lo 
opuesto se vulnerarían la identidad de este nuevo núcleo familiar como instituto 
jurídico constitucionalmente garantizado.  
En este contexto se infiere la vulneración del derecho a la salud de los hijos afines 
integrantes de familias ensambladas constituidas por uniones de hecho, vulnerados 
totalmente en su derecho fundamental de protección integral, eje de la presente 
investigación el derecho a la salud que tienen los hijos afines integrantes de una 
familia ensamblada, respecto a la alternativa de ser inscritos como beneficiarios en 
Seguro Social de Salud (ESSALUD) como en alguna Entidad Prestadora de Salud 
(EPS), otorgándole la importancia al vínculo socio – afectivo y la relación de 
dependencia de padres a hijos afines.  
Formulación del Problema de Investigación 
La formulación del problema de investigación según Torres (2007), es la que nos 





específicas serán formuladas para llegar el conocimiento completo del tema y tener 
respuesta (p.  98) 
Respecto a lo mencionado por el autor el problema de investigación busca 
resultados en base a la profunda investigación, utilizando todos los medios como la 
revisión de documentación en base a la investigación. 
Problema general 
¿En qué consiste el derecho a la salud de los hijos afines miembros de familias 
ensambladas constituidas por uniones de hecho? 
Problema específico 1 
¿Cuál es la percepción de la opinión pública respecto al derecho a la salud de los 
hijos afines miembros de familias ensambladas constituidas por uniones de hecho? 
Problemas específicos 2 
¿Cuáles son las consecuencias de la inobservancia por parte del estado al derecho 
a la salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas constituidas por 
uniones de hecho? 
 
 
Justificación del estudio 
Terrones (1998, p. 222) señala que la justificación del problema de investigación es 
donde se expone todas la particularidades de un problema indicando lo más 
importante que es el propósito que se sigue con la investigación. 
Del análisis de la problemática actual, respecto al derecho a la salud de los hijos 
menores de edad dentro de las familias ensambladas formadas por uniones de 
hecho, se evidencia, no sólo la necesidad, sino más bien la urgencia de desarrollar 
diversos estudios que sirvan como referencia, para que la sociedad en general y 
particularmente los aplicadores del derecho comprendan lo indispensable que 





derecho a la salud que deben tener los hijos afines menores de edad dentro de las 
familias ensambladas formadas por Uniones de hecho en nuestro país. 
Lo que se procura, con el presente proyecto es analizar a fondo en que consiste el 
derecho a la salud de los hijos afines dentro de las familias ensambladas formadas 
por uniones de hecho, y a su vez, determinar los alcances y la aplicación que este 
tendría dentro de la esfera jurídica y social, a fin de comprobar lo beneficioso que 
resultaría incluir el derecho a la salud de los menores afines pertenecientes a una 
familia ensamblada, brindándole protección a los menores, en el sentido que no se 
vea vulnerado su derecho a ser afiliado al Seguro Social de Salud (ESSALUD) o 
una Entidad Prestadora de Salud (EPS), sin correr el riesgo de ser tratados de 
manera diferente o discriminatoria.  
El desarrollo de esta problemática se encuentra justificada en una realidad 
innegable y que, pese al paso del tiempo y a los diversos fenómenos que sufre la 
sociedad,  la familia es la base principal colectiva, por tanto, toda persona tiene 
derecho a formar parte de una familia, como también ser reconocido y tratado como 
integrante de una, sin que se hagan diferencias ni tratos discriminatorios,  en este 
caso específicamente en el sector salud. El estado posee esta responsabilidad 
jurídica-social, es decir, incluir un sustento legal que permita cautelar y garantizar 
este derecho, más aún si se tiene en cuesta que se trata de menores integrantes 
de familias ensambladas formadas por uniones de hecho, que necesitan la tutela y 
protección por parte del estado y la sociedad para su normal desarrollo. 
Objetivos 
Los objetivos en una investigación se dividen en general y específicos, de manera 
general son el propósito y las tareas de la investigación, su redacción es en base 
al problema de investigación (Martínez y Ávila, 2009, p. 93). 
Bajo estos preceptos se plantean los siguientes objetivos de estudio:   
Objetivo general 
Analizar en qué consiste el derecho a la salud de los hijos afines miembros de 





Objetivo específico 1 
Conocer la percepción de la opinión pública respecto al derecho a la salud de los 
hijos afines miembros de familias ensambladas constituidas por uniones de hecho. 
Objetivo específico 2 
Determinar las consecuencias de la inobservancia por parte del estado al derecho 
a la salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas constituidas por 
uniones de hecho. 
Supuestos Jurídicos 
 
Las respuestas al problema de investigación son las siguientes: 
Supuesto general 
El derecho a la salud está fundamentado en nuestra constitución política, 
específicamente en los artículos 7º, 9° y 11°, en los cuales se establece que el 
Estado debe velar por la salud del medio familiar, garantizar una política nacional 
de salud de forma plural y descentralizada, asimismo asegurar el libre acceso a 
prestaciones de salud mediante entidades públicas, privadas o mixtas (Seguro 
Social de Salud EsSalud y las Entidades Prestadoras de Salud EPS) 
Supuesto específico 1 
La percepción de la opinión pública de la actualidad legislativa respecto al derecho 
a la salud física y psicológica de los hijos afines miembros de familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho es contraproducente, toda vez que, la sociedad 
en general sustenta que la tutela del derecho a la salud de los hijos afines por el 
estado es insuficiente y contraviene a lo establecido por nuestra constitución. 
Supuesto específico 2 
La inobservancia por parte del estado al derecho a la salud de los hijos afines 
miembros de familias ensambladas constituidas por uniones de hecho tiene 





del tipo de familia en mención al impedir su acceso al Seguro Social de Salud 





















































2.1. Tipo de Investigación 
La presente investigación está basada en un enfoque cualitativo, de manera que se 
trata de un de un conjunto de procesos que conllevan a la crítica mediante la 
recolección de datos y su análisis, y se pueda generar conclusiones de la 
información encontrada a través de la investigación. 
2.1.1. Tipo de Estudio 
La presente investigación es básica, por lo que  de acuerdo con Chacón (2012) la 
investigación básica también llamada pura o fundamental, que produce 
conocimiento y teorías. Permite la ampliación del conocimiento científico gracias a 
la creación o modificación de teorías. 
Así mismo La Dirección de investigación (2014), dado que estuvo “orientada a la 
búsqueda de nuevos conocimientos, sin un fin práctico específico e inmediato, sino 




educativos, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 
persigue la resolución de problemas amplios y de validez general”.  
También es preciso indicar que el nivel de estudio es descriptivo ya que se 
observaron los fenómenos tal y como sucedieron en la realidad, por lo que se pudo 
describir las características y cualidades del fenómeno analizado. 
2.2. Diseño de Investigación 
Refiere Reidl (2012) es el plan de la investigación utilizando como guías; al alcance, 
método, resolverá también los problemas de investigación aunque lo primordial es 
que para la partida que se cuente con un marco referencial, la población, muestra, 
los instrumentos, técnicas que serán utilizados.  
El diseño correspondiente para esta investigación es la Teoría Fundamentada, 
porque se deberá recolectar nuevos conceptos que guíen el presente trabajo hacia 
una respuesta, en consecuencia responde a la finalidad de la Teoría 
Fundamentada, según sostiene Shettini y Cortazzo (2015) es la estrategia 
metodológica que a través de supuestos se establecen teorías, luego de seguir 4 
etapas; recolección de datos, codificación, análisis e interpretación del investigador. 
2.3. Caracterización de Sujetos 
La caracterización de sujetos consiste básicamente en la descripción que se            
realiza a los participantes de la investigación (Otiniano y Benites 2014). 
Por lo que se tienen como elementos bastos de información para coadyuvar a la 
presente investigación a las siguientes personalidades:   
Tabla N° 01: Caracterización de Sujetos 
SUJETO 











Egresada en Derecho de la 
Universidad Inca Garcilazo 





del NCPP  – Corte 
Superior de Justicia 
















del NCPP  – Corte 
Superior de Justicia 













Derecho Penal y 
Civil 
Especialista Judicial 
del NCPP  – Corte 
Superior de Justicia 






Egresado en Derecho de la 
Universidad Peruana los 
Andes. 
Especialista en 




Octavo Juzgado de 
Paz Letrado – 
Corte Superior de 





SANTA MARIA  
ABOGADO 
Egresado en Derecho de la 
Universidad Peruana los 
Andes 
Especialista en 




Octavo Juzgado de 
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Corte Superior de 










Egresada en Derecho de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
 
Especialista en 
Derecho Civil y 
Constitucional  
 
Juez Titular del 
Octavo Juzgado de 
Paz Letrado – Corte 
Superior de Justicia 
de Lima Norte 
 





Egresada en Derecho de la 
Universidad Cesar Vallejo 
 
Especialista en 











Egresado en Derecho de la 
Universidad Inca Garcilazo 
















Egresada en Derecho de la 
Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, Magister en 
Derecho Civil y Comercial 













   Fuente: Elaboración Propia 
2.4.  Población y Muestra 
Población es definida por  Hurtado y Toro (2007), como el universo que comprende 
a todo analizado en la problemática y conocido desde que conceptualiza el 
problema.  
Y por muestra Señala Moreno (2000) que es la parte representativa de la población 
pues en ella se mantiene la esencia de los factores, características de todo el 
universo. 
Respecto a lo mencionado, por la naturaleza de la presente investigación, no se 
cuenta con una población y muestra, ya que los datos analizados son respecto a 
operadores y auxiliares de justicia del distrito judicial de Lima Norte. 
2.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
En el desarrollo de esta investigación se utilizó las técnicas de recolección de datos 
propios de una investigación de enfoque Cualitativo, entre los que se toman en 
cuenta: 
2.5.1. Técnicas  
 
Análisis de Registro Documental: Esta técnica se dio en función al análisis 
jurisprudencial y teórico del contenido de diversos textos legales, los cuales han 
sido estudiados, verificados y  revisados en cuanto al tema en cuestión. Para que 






Entrevistas: Las entrevistas, Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) define 
como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el 
problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o 
complejidad por ejemplo, la investigación de formas de depresión o la violencia en 
el hogar. 
Para la investigación cualitativa  se le denomina entrevista de profundidad, López 
(2011) establece que esta persigue que un individuo en una conversación personal 
transmita al investigador su definición personal de la situación investigada. Puede 
ser también grupal, con sujetos representativos o expertos. 
2.5.2.  Instrumentos 
 
Ficha de análisis de registro documental: Tiene como finalidad el de analizar la 
doctrina del Derecho a la salud de las familias, utilizando un análisis crítico, 
aplicando derecho comparado. Así mismo, nos permite analizar no solo doctrina, 
además jurisprudencia, resoluciones entre otros documentos emitidos por el 
ordenamiento jurídico. 
Guía de preguntas de entrevistas: Se elaborarán preguntas de manera abierta 
con el objeto de que el entrevistado responda con libertad respecto al tema. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se ha empleado como método de análisis de datos a 
los siguientes: 
Método hermenéutico, ya que se ha explicado, en algunos casos traducido e 
interpretado las opiniones de distintos entrevistados, con el fin de instruir a la 
investigación.  
Método sistemático, toda vez que se ha analizado las entrevistas de los diferentes 
especialistas respecto al tema de investigación, interpretando los datos a través de 






Método exegético, porque se ha podido establecer el significado o alcance de las 
normas y reglamentos jurídicos y de los demás conceptos que forman parte del 
ordenamiento jurídico respecto a la protección del consumidor financiero. 
2.7.  Tratamiento de la Información: Categorización 
Categorización  
De acuerdo a Rojas (2002), las categorías son los elementos que dan inician a la 
investigación y de los cuales se recopilará la información además deben tener 









En una conceptualización a 
nivel general, el derecho de 
familia de acuerdo Belluscio 
(2013), el derecho de familia 
es el conjunto de normas 





Lara (2015) especifica que las 
familias ensambladas están 
formadas por agregados de 
dos o más familias, en la cual 
el término “familia” no está 
referido al parentesco de 
consanguinidad, se basan en 
sentimientos, convivencia y 
solidaridad, quienes conviven 





Unión de Hecho 
 
Según Peralta (2008), es la 
cohabitación sólida y 
permanente que mantienen 




La Salud es un tema de 
interés político, socio-
económico y 
fundamentalmente de los 
derechos humanos; los 
fenómenos sociales como la 
discriminación y la inequidad 
están relacionados a un 









personería jurídica de derecho 
público interno, cuyo objetivo 
es brindar un servicio de salud 
de manera equitativo a sus 
asegurados en sus distintos 







Según Pacífico (2017) son 
compañías encargadas de 
ofrecer seguridad social en 
salud privada a los 
asalariados, de manera 
adicional al revestimiento del 
seguro social (EsSalud); y así 
los asegurados podrán ser 
atendidos en clínicas y centros 
médicos privados e incluir 
como beneficiarios del plan de 
salud a su esposa o concubina 
e hijos biológicos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.8. Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad 
intelectual, por las convicciones políticas; responsabilidad social, política, jurídica y 
ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los individuos que participan 
en el estudio; etc. (Otiniano y Benites, 2014). 
La presente tesis se realizó con respecto a las normas morales y de orden público, 
así mismo se desarrolló respetando el Derecho de Autor establecido en la Decreto 
Legislativo N° 822,  como también aplicando el Código de Ética Profesional 





En cuanto a las entrevistas, se ha llevado a cabo con la autorización de cada uno 
de los entrevistados, se les explico la finalidad de la entrevista, el objetivo de la 
presente investigación, así como la problemática identificada, a fin de realizarse de 
la mejor manera. Cada entrevistado ha participado y autorizado el uso de 
determinados documentos para coadyuvar a la elaboración de la tesis y sobre todo 
se ha desarrollado bajo el cumplimiento de las disposiciones vigentes consideradas 










































Para Otiniano y Benítez (2014) el capítulo de resultados es la fase en la cual se 
desglosa toda la información recolectada mediante las entrevistas, y los demás 
instrumentos utilizados en la investigación, con el único fin de responder por medio 
de otra fuente disponible.  
 
3.1. Descripción de resultados “Entrevista” 
 
Objetivo general 
Analizar en qué consiste el derecho a la salud de los hijos afines miembros 
de familias ensambladas constituidas por uniones de hecho. 
 
El derecho a la salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho según Cirilo y Salazar (2017) consideran que el 
derecho a la salud es un derecho universal y semejante para todas las personas 
sin excluyente alguno, por cuestiones de raza, sexo, ideología, religión o en este 
caso por pertenecer a algún tipo de familia, como es el presente caso de una  familia 
ensamblada constituida por una unión de hecho. Derecho que involucra 
directamente al Estado mediante sus entidades estatales con el fin de velar por el 
bienestar físico y psicológico de cada miembro de este territorio, especificando cada 
uno de los miembros de las familias que conforman nuestro Estado. 
 
De igual forma Aliaga y Chávez (2017) manifiestan que el derecho a salud tiene un 
carácter primordial para el desarrollo de un Estado, por lo que su tutela es 
fundamental; respecto a los hijos afines miembros del tipo de familia en mención 
son  amparados por la Constitución Política del Perú en su derecho a  la salud como 
cualquier niño normal, establecido en los artículos 7º, 9° y 11°, en los cuales se 
tipifica que el Estado debe velar por la salud del medio familiar, garantizando una 
política nacional de salud de forma plural y descentralizada, asimismo asegurar el 







Acotación similar a la de Castro y Namuche (2017) que expresan que el derecho a 
la salud de los niños y adolescentes miembros del tipo de familia motivo de 
investigación se configura en el acceso a los servicios de salud que brinda y regula 
el Estado, mediante entidades públicas, privadas o mixtas, como es el caso de 
ESSALUD (Seguro Social de Salud y las EPS (Entidades prestadoras de salud). 
 
Entidades dedicadas a las prestaciones de salud en nuestra sociedad, las cuales 
representan el arduo trabajo del Estado para proteger a la familia en general, como 
núcleo vital de la comunidad. Según nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la 
salud es materia constitucional (Huapaya y Palacios, 2017). 
 
En palabras de Carrasco (2017) el derecho a la salud del menor afín está 
estrechamente relacionado con el acceso a los servicios de salud, sean públicos o 
privados, es decir contar con un cierto grado de atención sanitaria y de salud, para 
lo cual el Estado debe cumplir un papel regulador y fiscalizador. 
 
Salazar y Aliaga (2017) reconocen como dificultad o limitación de los miembros 
afines de una familia ensamblada constituida por una unión de hecho el no poder 
acceder al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a una Entidad Prestadora de 
Salud (EPS)  mediante su padrastro o padre afín, quien en la mayoría de ocasiones 
es el encargado de solventar las necesidades básicas de la nueva familia 
conformada por uno o más miembros afín. 
 
Por lo que Castro (2017) exterioriza que dentro de los requisitos para poder ser 
afiliado en cualquiera de estas entidades de salud no están consignados los hijos 
afines o hijastros, miembros activos de la nueva unión, imposibilitando el libre 
acceso a estas prestaciones de salud, solo por el hecho de no ser hijo biológico de 
ambos padres o del asegurado.  
 
.De lo cual en palabras de Cirilo (2017) expone de acuerdo a su experiencia como 
especialista judicial que los padres afines en la actualidad cumplen un rol semejante 
al de los padres biológicos, velando por la seguridad y salud de los menores en 





biológicos, que en la gran mayoría de veces omiten sus obligaciones para con sus 
hijos. 
 
En ese sentido Namuche y Chávez (2017) concuerdan que los padres biológicos 
muchas veces omiten sus obligaciones para con sus hijos, por lo que tienen que 
ser llamados a juicio y obligados a pasar una pensión mínima, además afirman que 
esa no solo es la única situación, detallando el fallecimiento del padre o madre 
biológico. 
 
Carrasco et al. (2017) coinciden en manifestar que existe una barrera entre estas 
entidades de salud y los hijos afines miembros del tipo de familia materia de 
investigación, por lo que no pueden ser afiliados estos menores por su padre o 
madre afín, transgrediendo totalmente su derecho a la salud de ambos; haciendo 
un llamado a las autoridades pertinentes a observar este situación que configura 
un supuesto de discriminación al menor de edad afín. 
 
Objetivo específico 1 
Conocer la percepción de la opinión pública respecto al derecho a la salud de 
los hijos afines miembros de familias ensambladas constituidas por uniones 
de hecho. 
 
En relación al cumplimiento de los estándares internacionales pactados y el rol del 
Estado respecto a la protección del derecho a salud de las familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho se especificó lo siguiente: 
 
Carrasco (2017) expresa que el Estado Peruano cumple en parte con lo suscrito en 
el ámbito internacional, pues en este tema específico el menor de edad sin importar 
su condición es sujeto de protección, por lo que en un contexto internacional la 
familia y sus miembros son acreedores de tutela, básicamente en el ámbito salud 
(física y psicológica).  
 
Para Cirilo y Salazar (2017) el Estado Peruano está teniendo una actuación 





de salud públicos y privados; sumándole la gran cantidad de negligencias 
cometidas en estos últimos años, agravándose específicamente en el tema de 
investigación, el bienestar integral de los niños y adolescentes es elemental y 
protegido de manera internacional. 
 
Por lo que Castro y Aliaga (2017) exteriorizan la necesidad de servicios de salud al 
alcance de todos los peruanos, sin  realizar distinción alguna por situación 
económica, raza, sexo y en el presente caso clase o tipo de familia. 
 
Asimismo Namuche y Chávez (2017) exponen que el Estado debería tener en  
cuenta que la familia y sus integrantes son los pilares de nuestra sociedad, los 
cuales deben ser preservados en todos sus ámbitos, específicamente en su salud 
física y emocional, contrastando con los acuerdos internacionales adoptados , 
todos tienen el mismo fin. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar las consecuencias de la inobservancia por parte del estado al 
derecho a la salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho. 
 
Al respecto de las consecuencias generadas por la inobservancia del Estado al 
derecho a la salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho se precisó lo siguiente: 
 
Los especialistas judiciales en Derecho Civil de la Corte Superior de Justifica de 
Lima Norte Palacios y Huapaya (2017) detallan que los menores de edad afines 
padecen secuelas en su bienestar físico y psicológico, debido a que no pudieron 
ser tratados a tiempo en sus padecimientos en razón a lo costoso de las atenciones 
privadas ambulatorias, la pobreza, la ignorancia y la falta de recursos son factor 
predominante en el tasa de mortalidad de nuestro país.  
 
De la misma manera Namuche (2017) explica que el costo elevado y algunas veces 




desmesurada concurrencia, son factores fundamentales que marcan en la salud de 
los menores de edad afines miembros de familias ensambladas constituidas por 
uniones de hecho. 
 
Por lo que Chávez (2017) determina la afectación de los padres miembros del tipo 
de familia en mención, en la desestabilización de la economía familiar y los planes 
futuros a raíz que estos menores que no pudieron ser afiliados por sus padrastros 
en ESSALUD y una EPS son atendidos de manera particular, demandando gastos 
en relación al padecimiento que sufran, pudiendo ser de menor o mayor cuantía.  
 
De manera de acotación la Juez Carrasco (2017) delimita que el vínculo afectivo 
en los miembros afines de una familia ensamblada constituida por una unión de 
hecho debe ser considerado o tener el mismo valor que el vínculo sanguíneo, 
siendo ambos valorados de la misma forma, para que no se incurra en una 
vulneración en los derechos fundamentales de cada persona. 
En lo seguido, las fichas de análisis de casos y análisis jurisprudencial, se precisa 
necesario analizar sobre el objetivo principal de la presente investigación con el fin 
de establecer cimientos jurídicos al derecho a la salud y conexos. 
 
3.2. Descripción de resultados “Análisis de casos”  
 
El Derecho a la Salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho. 
 
Según el análisis realizado al Expediente N° 09332-2006-PA/TC, en el recurso de 
agravio constitucional presentado por Reynaldo Armando Shols Pérez contra la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que sentenció 
improcedente el pedido de amparo de autos; siendo competencia de la Sala 
Primera del Tribunal Constitucional, conformada por los magistrados Landa Arroyo, 





La controversia versa en la una vulneración al derecho a la igualdad de la hijastra 
del accionante Lidia Lonera Alejandra Arana Moscoso, al negarle la expedición de 
un carné familiar en condición de hija. 
Ante este argumento los demandados responden que se está actuando según los 
estamentos internos de la institución, al brindarle un pase de visitante especial, que 
es la condición que posee la hijastra del socio. 
En primera instancia El Primer Juzgado Especializado en los Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, el 20 de marzo de 2006, declara infundada la 
demanda, consignando que se está actuando conforme los estamentos internos del 
Centro Naval del Perú, por lo que, no se está cometiendo ningún acto 
discriminatorio  
La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, precisando 
que para demostrar el vínculo y la capacidad del Padrastro se deben basar en la 
patria potestad, tutela y curatela; no solo el simple hecho de mencionar que el 
Padrastro es el único sustento económico de la hijastra. 
Realizando el análisis del presente caso el Tribunal Constitucional establece en uno 
de sus fundamentos que las familias ensambladas o reconstituidas están presentes 
en nuestra realidad, las cuales merecen protección y tutela, así como cada uno de 
sus integrantes, siendo el caso de la hijastra Lidia. Quien se encuentra identificada 
con el núcleo familiar. 
Asimismo nuestra Constitución Política y estamentos internacionales protegen al 
núcleo familiar, sin etiquetar a cada miembro para determinar su pertinencia; por lo 
que detalla una tutela especial en el caso de este tipo de familia debido a sus 
características y formación.  
De lo cual se puede inferir que los miembros de este nuevo tipo de familia son 
acreedores de los mismos derechos que posee una familia clásica o nuclear, en los 
diferentes ámbitos del derecho, como salud, igualdad, educación, y sucesivos.  
Por lo que el Tribunal Constitucional del Perú luego de un exhaustivo análisis del 





en relación a los derechos que tienen los hijos afines miembros del tipo de familia 
en mención. 
3.3. Descripción de resultados “Análisis jurisprudencial” 
 
El Derecho a la Salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho. 
 
Se analizó la Sentencia T – 606/13 que fue emitida por la Corte Constitucional de 
Colombia, conformado por los magistrados María Victoria Calle Correa, Luis 
Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos. 
En la cual Gerardo Emiro Quiroga Torres presentó acción de tutela contra Ecopetrol 
S.A., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y la 
protección de la Familia, ante la negativa de cobertura de la hija (hija afín) Daniec 
Julieth Lozada Portillo de su compañera permanente (concubina) Ana María al 
Régimen de Excepción en Salud aplicable a la empresa en mención, ni afiliarla al 
Club de Trabajadores Infantas, de Ecopetrol S.A. 
Según la sentencia analizada se aprecia la vulneración al derecho a la salud de la 
menor afín Daniec Lozada por la empresa Ecopetrol S.A. al no considerarla parte o 
integrante de la nueva familia conformada por su hermana Eileen Mariana Quiroga 
Portillo, madre Ana María Portillo y padre afín Emiro Quiroga. 
Resolviendo a favor de la familia Quiroga Portillo, confirmando el primer fallo que 
ampara el derecho a la igualdad y a la protección integral a la familia, 
específicamente su derecho a la salud de la menor afín Daniec Lozada.  
La presente sentencia establece la igualdad en derechos de los hijos en una familia 
ensamblada constituida por un compañero permanente, sin importar su condición, 
sean estos hijos afines o hijos biológicos.  
 
Asimismo delimitan el derecho a la salud de los hijos afines, como el acceso sin 





o madre afín, el cual debe argumentar el vínculo por afinidad que posee con el (la) 
menor de edad. 
 
El vínculo por afinidad tiene como requisitos que el menor afín a quien se desea 
afiliar conviva con la nueva familia conformada, y el padre afín sea el encargado de 
solventar sus gastos, como educación, alimentación, vestimenta y conexos. Lazo 
suficiente según la presente sentencia para que el padre afín sea quien ante la 
sociedad y los servicios sociales el encargado y representante del menor.  
 
De igual forma se analizó la Apelación Nº 0008101-35.2010.8.26.0597 que fue 
emitida por el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, Brasil, conformado por 
la juez Dra. Mayra Callegari Gomes de Almeida. 
En la cual se debate la inclusión del enteado (hijo afín) como dependiente en el 
plan de salud de su padre afín, situación que no estaba regulada en ese momento 
por las autoridades de Brasil. 
En esta apelación de realizó un considerable estudio respecto a la realidad que 
se vive en Brasil, lo cual arrojo que la gran mayoría de familias están conformadas 
por un hijo afín, quien se ve vulnerado en su derecho a la salud al no poder ser 
incluido en el plan de salud de la persona que sustenta a la familia, en el caso que 
sea el padre o madre afín. 
Estaba estipulado que si el padre afín quisiera obtener la tutela del menor tendría  
que obligatoriamente pedirla en un proceso judicial, para así poder realizar 
trámites como apoderado legitimo del menor afín.  
Requisito que quedo desfasado en esta sentencia, debido a que la Magistrada se 
pronunció a favor de los derechos de hijos afines miembros de familias 
ensambladas constituidas por una unión de hecho, eliminando ese requisitos y 
estableciendo que solo basta con el vínculo socio-afectivo que posean ambos 
miembros afines (padrastro e hijo afín) delegando como tarea del estado la 
supervisión y comprobación del vínculo socio-afectivo, el cual se demuestra con 





el padrastro para con su hijo afín, de velar por la salud del menor, educación, la 
vestimenta y sucesivos. 
Evidentemente las sentencias analizadas, establece la función principal que tiene 
el Estado de velar por la protección y preservación de la familia como institución 
fundamental de la comunidad, además lo importante de destrabar trámites 
burocráticos que vulneran el derecho a la salud de los hijos afines miembros de 
familias ensambladas constituidas por uniones de hecho en el acceso al Seguro 








































Concerniente al objetivo general del presente tema de investigación, que responde 
al derecho a la salud de las familias ensambladas constituidas por uniones de 
hecho, es fundamental precisar que para la Constitución Política del Perú (1993) el 
derecho a la salud está tipificado en los artículos 7º 9° y 11°, debe velar por la salud 
del medio familiar, garantizar una política nacional de salud de forma plural y 
descentralizada y asegurar el libre acceso a las prestaciones de salud mediante 
entidades públicas, privadas o mixtas. 
En palabras de Carrasco (2017) el derecho a la salud del menor afín está 
estrechamente relacionado con el acceso a los servicios de salud, sean públicos o 
privados, es decir contar con un cierto grado de atención sanitaria y de salud, para 
lo cual el Estado debe cumplir un papel regulador y fiscalizador. 
 
Cirilo y Salazar (2017) consideran que el derecho a la salud es un derecho universal 
y semejante para todas las personas sin excluyente alguno, por cuestiones de raza, 
sexo, ideología, religión o en este caso por pertenecer a algún tipo de familia, como 
es el presente caso de una  familia ensamblada constituida por una unión de hecho. 
Derecho que involucra directamente al Estado mediante sus entidades estatales 
con el fin de velar por el bienestar físico y psicológico de cada miembro de este 
territorio, especificando cada uno de los miembros de las familias que conforman 
nuestro Estado. 
Para la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD, 2016) el tema salud es 
fundamentalmente materia socio-económica y sobre es un derecho fundamental 
irrenunciable.  
De igual forma Aliaga y Chávez (2017) manifiestan que el derecho a salud tiene un 
carácter primordial para el desarrollo de un Estado, por lo que su tutela es 
fundamental; respecto a los hijos afines miembros del tipo de familia en mención 
son  amparados por la Constitución Política del Perú en su derecho a  la salud como 
cualquier niño normal, establecido en los artículos 7º, 9° y 11°, en los cuales se 
tipifica que el Estado debe velar por la salud del medio familiar, garantizando una 





libre acceso a prestaciones de salud mediante entidades públicas, privadas o 
mixtas. 
 
Acotación similar a la de Castro y Namuche (2017) que expresan que el derecho a 
la salud de los niños y adolescentes miembros del tipo de familia motivo de 
investigación se configura en el acceso a los servicios de salud que brinda y regula 
el Estado, mediante entidades públicas, privadas o mixtas, como es el caso de 
ESSALUD (Seguro Social de Salud y las EPS (Entidades prestadoras de salud). 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 
2017) define a EsSalud como un ente estatal, con personería jurídica de derecho 
público, cuyo objetivo principal es brindar revestimiento a las personas afiliadas y a 
sus derechohabientes prestaciones de salud integral, dentro de los regímenes de 
salubridad y seguridad estatal, en un entorno de justicia y ecuanimidad. 
Seguro Social de Salud (ESSALUD, 20017) el asegurado solo podrá afiliar a él (la) 
cónyuge o concubina (o), hijos menores de edad, hijos mayores de edad 
incapacitados en forma total y permanente para el trabajo y madre gestante de hijo 
extramatrimonial. 
Y en relación a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), según Pacífico (2017) 
son compañías encargadas de ofrecer seguridad social en salud privada a los 
asalariados, de manera adicional al revestimiento del Seguro Social de Salud 
(EsSalud); y así los asegurados podrán ser atendidos en clínicas y centros médicos 
privados e incluir como beneficiarios del plan de salud a su esposa o concubina e 
hijos biológicos. 
Dentro de las personas que pueden ser afiliadas por el conviviente asegurado no 
se consigna al hijo afín, el cual no podrá ser asegurado por el padre o madre afín, 
quien es el centro y sustento familiar.  
Más aún si los padres biológicos de estos menores de edad no se encuentran en 
la posibilidad de afiliarlos por diferentes motivos: muerte, falta de empleo o 
desinterés, a diferencia de sus hermanos (fruto de la nueva unión) los cuales si 
pueden ser afiliados. 38 
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Carrasco et al. (2017) coinciden en manifestar que existe una barrera entre estas 
entidades de salud y los hijos afines miembros del tipo de familia materia de 
investigación, por lo que no pueden ser afiliados estos menores por su padre o 
madre afín, transgrediendo totalmente su derecho a la salud de ambos; haciendo 
un llamado a las autoridades pertinentes a observar este situación que configura 
un supuesto de discriminación al menor de edad afín. 
 
En consecuencia se obtiene que una gran cantidad de peruanos no gocen de 
alguna clase de seguro, por lo tanto, proveer un acceso de calidad a los servicios 
de salud es primordial para el gobierno peruano (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 
2013) 
 
De la misma manera Medicus Mundi (MM 2017) establece que el sistema de salud 
peruano es demasiado fraccionado, por su limitado acceso, dependiendo las 
condiciones en las que viva la población o la persona y resalta la calidad de atención 
en el sistema de salud de las fuerzas armadas y policía nacional, el cual debería 
ser un ejemplos a seguir para los demás sistemas de salud. 
Así es como Salazar y Aliaga (2017) reconocen como dificultad o limitación de los 
miembros afines de una familia ensamblada constituida por una unión de hecho el 
no poder acceder al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a una Entidad 
Prestadora de Salud (EPS)  mediante su padrastro o padre afín, quien en la mayoría 
de ocasiones es el encargado de solventar las necesidades básicas de la nueva 
familia conformada por uno o más miembros afín.  
Por lo que Castro (2017) exterioriza que dentro de los requisitos para poder ser 
afiliado en cualquiera de estas entidades de salud no están consignados los hijos 
afines o hijastros, miembros activos de la nueva unión, imposibilitando el libre 
acceso a estas prestaciones de salud, solo por el hecho de no ser hijo biológico de 
ambos padres o del asegurado. 
 
De lo cual en palabras de Cirilo (2017) expone de acuerdo a su experiencia como 
especialista judicial que los padres afines en la actualidad cumplen un rol semejante 





cuestión, por lo que no se debería limitar esta competencia solo a los padres 
biológicos, que en la gran mayoría de veces omiten sus obligaciones para con sus 
hijos. 
 
En ese sentido Namuche y Chávez (2017) concuerdan que los padres biológicos 
muchas veces omiten sus obligaciones para con sus hijos, por lo que tienen que 
ser llamados a juicio y obligados a pasar una pensión mínima, además afirman que 
esa no solo es la única situación, detallando el fallecimiento del padre o madre 
biológico. 
 
Respecto al objetivo específico 1 de la presente investigación que versa en la 
percepción de la opinión pública respecto al derecho a la salud de los hijos afines 
miembros de familias ensambladas constituidas por uniones de hecho. 
 
Tratados y estamentos internacionales ubican a la familia como propósito principal 
de cada gobierno, preceptuando su conservación con medidas de cuidado y auxilio, 
garantizando el bienestar de cada uno de sus miembros sin marginarlos por su 
composición. (Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH], 1969).  
Carrasco (2017) expresa que el Estado Peruano cumple en parte con lo suscrito en 
el ámbito internacional, pues en este tema específico el menor de edad sin importar 
su condición es sujeto de protección, en un contexto internacional la familia y sus 
miembros son acreedores de tutela, básicamente en el ámbito salud (física y 
psicológica).  
 
Para Cirilo y Salazar (2017) el Estado Peruano está teniendo una actuación 
deficiente en la tutela del derecho a salud de manera general, con pésimos servicios 
de salud públicos y privados; sumándole la gran cantidad de negligencias 
cometidas en estos últimos años, agravándose específicamente en el tema de 
investigación, el bienestar integral de los niños y adolescentes es elemental y 






Por lo que Castro y Aliaga (2017) exteriorizan la necesidad de servicios de salud al 
alcance de todos los peruanos, sin  realizar distinción alguna por situación 
económica, raza, sexo y en el presente caso clase o tipo de familia. 
 
Asimismo Namuche y Chávez (2017) exponen que el Estado debería tener en  
cuenta que la familia y sus integrantes son los pilares de nuestra sociedad, los 
cuales deben ser preservados en todos sus ámbitos, específicamente en su salud 
física y emocional, contrastando con los acuerdos internacionales adoptados , 
todos tienen el mismo fin. 
Por lo que, Vásquez (2010) describe que cada tipo de familia es acreedora de tutela 
ante situaciones especiales que puedan presentarse en la comunidad o en otro 
medio.   
Y relacionado al objetivo específico 2 de la presente investigación que se basa en 
las consecuencias de la inobservancia por parte del estado al derecho a la salud 
de los hijos afines miembros de familias ensambladas constituidas por uniones de 
hecho. 
 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) la salud física incide en la 
salud mental y viceversa, de igual forma tenemos circunstancias sociales, como la 
exclusión y la inequidad, los cuales son agentes significativos que producen 
trastornos físicos y psicológicos en las personas.  
Y según los especialistas judiciales en Derecho Civil de la Corte Superior de 
Justifica de Lima Norte Palacios y Huapaya (2017) detallan que los menores de 
edad afines padecen secuelas en su bienestar físico y psicológico, debido a que no 
pudieron ser tratados a tiempo en sus padecimientos en razón a lo costoso de las 
atenciones privadas ambulatorias, la pobreza, la ignorancia y la falta de recursos 
son factor predominante en el tasa de mortalidad de nuestro país. 
 
De la misma manera Namuche (2017) explica que el costo elevado y algunas veces 
excesivo en materia de atención ambulatoria de clínicas y hospitales, así como la 




los menores de edad afines miembros de familias ensambladas constituidas por 
uniones de hecho. 
 
Por lo que Chávez (2017) determina la afectación de los padres miembros del tipo 
de familia en mención, en la desestabilización de la economía familiar y los planes 
futuros a raíz que estos menores que no pudieron ser afiliados por sus padrastros 
en ESSALUD y una EPS son atendidos de manera particular, demandando gastos 
en relación al padecimiento que sufran, pudiendo ser de menor o mayor cuantía.  
 
Siendo el caso de los menores de edad afines, quienes quedan desprotegidos por 
el Estado y tienen que ser atendidos en una entidad diferente en la que se atienden 
los demás miembros de la familia ensamblada constituida por una unión de hecho.   
 
De manera de acotación la Juez Carrasco (2017) delimita que el vínculo afectivo 
en los miembros afines de una familia ensamblada constituida por una unión de 
hecho debe ser considerado o tener el mismo valor que el vínculo sanguíneo, 
siendo ambos valorados de la misma forma, para que no se incurra en una 













































Se ha corroborado que el derecho a la salud de los hijos afines miembros de familias 
ensambladas constituidas por uniones de hecho según nuestro ordenamiento 
jurídico esta cimentado en los enumerado 7º, 9º y 11º de nuestra Constitución 
Política, que instaura como principal promotor de políticas inclusivas de salud al 
Estado, aduciendo la igual del derecho a la salud que posee cada integrante de esta 
patria, sin diversificar a sus acreedores por clase o tipo de familia que integren. 
Segunda 
La falta de manifestación de los integrantes responsables de familias ensambladas 
constituidas por uniones de hecho, respecto a la vulneración de su derecho a la salud 
genera que no se desarrolle un marco legal inclusivo, en el cual se le permita al padre 
o madre afín soporte económico de la familia  la afiliación de su hijo afín a las 
entidades prestadoras de salud públicas, privadas o mixtas. 
Tercera 
Las limitaciones en el acceso a ciertas entidades prestadoras de salud públicas y 
privadas como el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y las Entidades Prestadoras 
de Salud (EPS) ocasiona un desconcierto directo en nuestra población, quienes 
manifiestan que se estaría marginando a estos menores de edad afines vulnerando 
su derecho a la salud, lo cual se suma a la disconformidad que presentan respecto 
al servicio de salud que brinda el Estado en la actualidad. 
La inobservancia por parte del estado al derecho a la salud de los hijos afines 
miembros de familias ensambladas constituidas por uniones de hecho producen 
efectos nocivos en la salud física y mental del menor afín materia de investigación, 
suprimiéndole el derecho de ser afiliado por su padre afín  al Seguro Social de Salud 




























El Estado en conjunto con sus poderes y las autoridades pertinentes al ámbito de salud 
deben proceder a regular la inclusión de la familia ensamblada en nuestro ordenamiento 
jurídico, de manera que se supriman las barreras que impiden el acceso a los servicios 
públicos de los miembros afines característicos de este nuevo núcleo, específicamente 
en el sector salud, educación y judicial. 
Segunda 
Reconocer el parentesco por afinidad como vinculo fundamental dentro de este nuevo 
núcleo, asimismo establecer alcances respecto a derechos y deberes que adquieren los 
padres vinculados por afinidad para con sus hijos afines. 
Tercera 
Es necesario que las instituciones prestadoras de salud mencionadas en la presente 
investigación trabajen en la aplicación de parámetros que ayuden a la inclusión social 
dirigida a mejorar la calidad de vida de las familias y disminuir la incidencia de 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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“El derecho a la salud de las familias ensambladas constituidas por 
uniones de hecho” 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿En qué consiste el derecho a la salud de los hijos afines miembros 
de familias ensambladas constituidas por uniones de hecho? 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS  
Específico 1: ¿Cuál es la percepción de la opinión pública respecto 
al derecho a la salud de los hijos afines miembros de familias 
ensambladas constituidas por uniones de hecho? 
Específico 2: ¿Cuáles son las consecuencias de la inobservancia 
por parte del estado al derecho a la salud de los hijos afines 




Analizar en qué consiste el derecho a la salud de los hijos afines 




Específico 1: Conocer la percepción de la opinión pública respecto 
al derecho a la salud de los hijos afines miembros de familias 
ensambladas constituidas por uniones de hecho. 
Específico 2: Determinar las consecuencias de la inobservancia por 
parte del Estado al derecho a la salud de los hijos afines miembros 
de familias ensambladas constituidas por uniones de hecho. 
SUPUESTO 
GENERAL  
El derecho a la salud está fundamentado en nuestra constitución 
política, específicamente en los artículos 7º, 9° y 11°, en los cuales 
se establece que el Estado debe velar por la salud del medio 
familiar, garantizar una política nacional de salud de forma plural y 
descentralizada, asimismo asegurar el libre acceso a prestaciones 
de salud mediante entidades públicas, privadas o mixtas (Seguro 
Social de Salud EsSalud y las Entidades Prestad 








Específico 1: La percepción de la opinión pública de la actualidad 
legislativa respecto al derecho a la salud física y psicológica de los 
hijos afines miembros de familias ensambladas constituidas por 
uniones de hecho es contraproducente, toda vez que, la sociedad 
en general sustenta que la tutela del derecho a la salud física y 
psicológica de los hijos afines por el estado es insuficiente y 
contraviene a lo establecido por nuestra constitución. 
Específico 2: La inobservancia por parte del estado al derecho a la 
salud física y psicológica de los hijos afines miembros de familias 
ensambladas constituidas por uniones de hecho tiene 
repercusiones en la salud física y psicológica de los niños y 
adolescentes miembros del tipo de familia en mención al impedir su 
acceso al Seguro Social de Salud (EsSalud) o una Entidad 
Prestadora de Salud (EPS). 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
La presente investigación aplicó el diseño de la teoría 
fundamentada, ya que se menciona que en este diseño se produce 
una explicación general con respecto al fenómeno del estudio, así 
mismo las teorías que se generaran mediante este diseño surgirán 
de los datos que se habrán obtenido en la investigación. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE   
VARIABLES / 
CATEGORIAS 
DERECHO A LA SALUD  
 








RESULTADOS Capitulo III 





















































































 INSTRUMENTO DE GUÌA DE ENTREVISTA 
 









INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas relacionados 
al derecho a la salud vinculado al derecho de familia. Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas 












1.   ¿Según nuestro ordenamiento jurídico, detalle en qué consiste y cómo está regulado el derecho a la 








2.  ¿Qué dificultades y limitaciones cree Ud. que tienen los miembros afines de una familia ensamblada 
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3.  De la pregunta anterior; ¿Pueden ser afiliados al Seguro Social de Salud (ESSALUD) o a una Entidad 
Prestadora de Salud (EPS) los hijos afines miembros de una familia ensamblada constituida por una 











4.  ¿Cree Ud. que el Estado Peruano cumple con los estándares internacionales pactados respecto a la 







5.  ¿Cuál cree Ud. que debería ser el rol del Estado Peruano en relación a la tutela y protección del derecho 














6.  ¿Cuáles son las repercusiones sobre la salud que genera la vulneración del derecho a la salud de los hijos 









Determinar las consecuencias de la inobservancia por parte del estado al derecho a la 
salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas constituidas por uniones de 
hecho. 
Conocer la percepción de la opinión pública respecto al derecho a la salud de los hijos 
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Número de Resolución SENTENCIA T-606/13 
Fecha y Lugar de emisión 02/09/2012 - COLOMBIA 
Instancia 












Daniec Julieth Lozada Portillo, hija de Ana María Portillo Monsalve y Marco Antonio Lozada Cantillo, nació 
el 1° de mayo de 1999.Marco Antonio Lozada Cantillo, padre de Daniec Julieth, falleció el 30 de julio de 
2001, esto es, cuando la niña tenía poco más de dos años de edad. 
 
El señor Gerardo Emiro Quiroga Torres desde el 6 de julio de 2006 convive con Ana María Portillo 
Monsalve, según Escritura Pública N°1562 del 10 de junio de 2009 de la Notaria Primera de 
Barrancabermeja, mediante la cual reconocieron y declararon la existencia de Unión Marital de Hecho 
entre los compañeros permanentes. Desde esa misma fecha, Daniec Julieth Lozada Portillo también 
convive con su progenitora Ana María Portillo Monsalve y su compañero Gerardo Emiro Quiroga Torres. 
 
El 12 de septiembre de 2009 nació Eileen Mariana Quiroga Portillo, hija en común de Gerardo Emiro 
Quiroga Torres y Ana María Portillo Monsalve. El señor Quiroga Torres se encuentra vinculado a Ecopetrol 
S.A., desde el 24 de noviembre de 2005 y para la fecha de presentación de la acción se desempeñaba 
como Operador de Planta 10 en la Unidad Organizativa del Departamento de Craqueo Catalítico III. El 
accionante como trabajador de Ecopetrol es beneficiario de la Convención Colectiva 2009-2014, así como 
su compañera permanente Ana María y su hija, Eileen Mariana Quiroga Portillo. Por la misma condición, 
ellos tres tienen derecho al Régimen de Excepción en Salud, y se encuentran afiliados al Club de 
Trabajadores Infantas. Ecopetrol S.A. no le ha permitido surtir el procedimiento administrativo para inscribir 
a la niña Daniec Julieth Lozada Portillo, su hija de crianza, como beneficiaria de las prerrogativas 
contenidas en la Convención Colectiva 2009-2014. En consecuencia, no puede estar bajo la cobertura del 
Régimen de Excepción en Salud aplicable a la empresa en mención, ni afiliarse al Club de Trabajadores 
Infantas, de Ecopetrol S.A.  
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La empresa accionada negó la inscripción porque los beneficios pactados en la Convención Colectiva sólo 
aplican para los hijos biológicos o adoptivos, y Daniec Julieth no tiene ninguna de esas dos calidades. Por 
considerar que esta determinación es discriminatoria y coloca a Daniec Julieth en una situación de 
inferioridad y exclusión respecto de las prerrogativas reconocidas a los demás miembros de la familia, el 
tutelante pidió que se protejan sus derechos a la familia y a la igualdad y se ordene a Ecopetrol S.A. realizar 
la inscripción de su hija de crianza Daniec Julieth, para que pueda disfrutar de los beneficios fijados para 





De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Política, la familia puede conformarse por matrimonio o 
por la voluntad responsable de conformarla, y el Estado y la sociedad deben garantizar su protección 
integral. También señala el artículo en comento que “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, 
adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.”, 
proyectando de esta forma el principio de igualdad al núcleo familiar. Esta última consideración en relación 
con los hijos, cobra especial relevancia cuando se trata de analizar familias conformadas por los hijos 
procreados por la pareja y los habidos fuera del matrimonio o de la unión marital de hecho. 
 
 La consagración de esta protección constitucional tuvo como punto de partida la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Artículo 16, ordinal 3, que consagra el derecho de la familia a la protección de la 
sociedad y el Estado. Es así como en el proceso de construcción de la Constitución que nos rige se indicó 
que “tal protección no se agotaría en un tipo determinado de familia estructurada a partir de vínculos 
amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o  legales, sino que se extendería también a aquellas 
relaciones que, sin consideración a la naturaleza o a la fuente del vínculo, cumplen con las funciones 
básicas de la familia; v. gr. -concubinatos- velando porque la protección en ese caso se extienda a la propia 
concubina”. 
 
 Por su parte, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturale 
establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, 
que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a 
su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges”. 
 
Con fundamento en la normativa en cita, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente 
en proteger la unidad e integridad del núcleo familiar que surge por diferentes vínculos (naturales, jurídicos 
de hecho o crianza).  
 
 
Desde las primeras decisiones adoptadas por esta Corporación se ha advertido que: “para proteger a la 
institución familiar, la Carta Fundamental de 1991 ha elevado a canon constitucional su unidad como 
principio esencial. Esta consagración trasciende luego en el derecho prevalente de los niños a tener una 
familia y no ser separados de ella, ya que constituye el ambiente natural para su desarrollo armónico y el 
pleno ejercicio de sus derechos.” 
 
 Al referirse al alcance de la protección al núcleo familiar y los deberes y obligaciones de quienes lo 
conforman, en la sentencia T-199 de 1996 al resolver la tutela interpuesta por una ciudadana contra su 
compañero permanente, la Corte expresó: “ 
 
 “la familia, como unidad fundamental de la sociedad, merece los principales esfuerzos del Estado con el 
fin de garantizar su protección integral y el respeto a su dignidad, honra e intimidad intrínsecas. …la 
Constitución también ofrece la garantía de seguridad a las familias conformadas a partir de la decisión 
voluntaria de un hombre y una mujer de  convivir juntos. Pero los integrantes del núcleo familiar tienen sus 
respectivas responsabilidades en relación con los demás participantes de la vida en común: los padres 
para con sus hijos y éstos frente a aquéllos; todos juntos deben propugnar, en la medida de sus 






núcleo, además del respeto que se deben los unos a los otros, tanto por la dignidad que cada uno merece 
en su calidad de persona, como por la que le corresponde como miembro de una misma familia.” 
 
 Y años después, en la sentencia T-887 de 2009 la Corte recordó que: 
“La jurisprudencia constitucional se ha referido en varias ocasiones a la importancia del vínculo familiar y 
ha hecho énfasis en que desconocer la protección de la familia significa de modo simultáneo amenazar 
seriamente los derechos constitucionales fundamentales de la niñez.” Y recordó que “enfatiza la 
jurisprudencia constitucional que los padres o miembros de familia que ocupen ese lugar –abuelos, 
parientes, padres de crianza– son titulares de obligaciones muy importantes en relación con el 
mantenimiento de los lazos familiares y deben velar, en especial, porque sus hijos e hijas gocen de un 
ambiente apropiado para el ejercicio de sus derechos y puedan contar con los cuidados y atenciones que 
su desarrollo integral exige.” 
 
 En relación con la situación particular de los hijastros como integrantes del núcleo familiar en el cual 
conviven, en la sentencia T- 586 de 1999, esta Corporación al conceder la protección constitucional de los 
derechos a la unidad familiar y a la igualdad, vulnerados por una caja de compensación familiar que negó 
el subsidio al hijastro de la accionante por no estar casada con el progenitor del niño, indicó la Corte: 
 
“la jurisprudencia ha reconocido que, a la luz de la axiología constitucional, son igualmente dignas de 
respeto y protección las familias originadas en el matrimonio y las conformadas por fuera de éste, y que 
esta igualdad proscribe toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra 
los hijos o contra descendientes de cualquier grado…Si el constituyente quiso equiparar la familia que 
procede del matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera 
del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe cualquier tipo de discriminación procedente de la clase 
de vínculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son “hijastros” los hijos que aporta uno 
de los cónyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el compañero a una unión de hecho, se 
erige en un trato discriminatorio que el orden jurídico no puede tolerar.” 
 
Se concluye de lo expuesto que la protección a la familia no se predica exclusivamente de aquel paradigma 
de familia acuñado antes de la Constitución y que atendía a un criterio eminentemente formal, pues como 
lo resaltó la sentencia T-572 de 2009: 
 
“...El concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio 
del pluralismo. De tal suerte que, en una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente 
de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial.”. 
 
 Esta última consideración relativa al carácter maleable del concepto de familia es desarrollada por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-577 de 2011, que al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 113  
del Código Civil, indicó: 
 
 “La doctrina ha puesto de relieve que “la idea de la heterogeneidad de los modelos familiares permite 
pasar de una percepción estática a una percepción dinámica y longitudinal de la familia, donde el individuo, 
a lo largo de su vida, puede integrar distintas configuraciones con funcionamientos propios. …El “carácter 
maleable de la familia” se corresponde con un Estado multicultural y pluriétnico que justifica el derecho de 
las personas a establecer una familia “de acuerdo a sus propias opciones de vida, siempre y cuando 
respeten los derechos fundamentales”, pues, en razón de la variedad, “la familia puede tomar diversas 
formas según los grupos culturalmente diferenciados”, por lo que “no es constitucionalmente admisible el 
reproche y mucho menos el rechazo de las opciones que libremente configuren las personas para 
establecer una familia”.  
 
 En relación con los hijos en las distintas estructuras familiares, en la misma sentencia puntualizó la Corte: 
“…en materia de filiación rige un principio absoluto de igualdad, porque, en relación con los hijos, “no cabe 
aceptar ningún tipo de distinción, diferenciación o discriminación, en razón de su origen matrimonial o no 
matrimonial”, igualdad absoluta que no existe “en la protección de las diferentes uniones convivenciales”. 
 
En este sentido la Corte ha explicado que “el derecho de los niños a tener una familia se puede materializar 
en el seno de cualquiera de los tipos de familia que protege la Carta Política”, habida cuenta de que “el 






las condiciones personales y afectivas más adecuadas para que su proceso de educación moral y 




Primero.- REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – 
Sala de Decisión Penal - el 19 de marzo de 2013, y en su lugar CONFIRMAR el fallo dictado el 1º de 
febrero de 2013, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja, que amparó los derechos 
a la igualdad y a la protección integral a la familia, de la niña Daniec Julieth Lozada Portillo, por las razones 
expuestas en la parte motiva. 
  
Segundo.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los 




































Número de Expediente N° 09332-2006-PA/TC 
Número de Resolución SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Fecha y Lugar de emisión 30/11/2017 – LIMA  











Con fecha 23 de setiembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Centro Naval 
del Perú, solicitando que se le otorgue a su hijastra, Lidia Lorena Alejandra Arana Moscoso, el carné 
familiar en calidad de hija y no un pase de invitada especial, por cuanto constituye una actitud 
discriminatoria y de vejación hacia el actor en su condición de socio, afectándose con ello su derecho a la 
igualdad. 
 
Manifiesta que durante los últimos años la emplazada otorgó, sin ningún inconveniente, el carné familiar a 
los hijastros considerándolos como hijos, sin embargo mediante un proceso de recarnetización, que 
comprende a los socios y a sus familiares, se efectuó la entrega de los mismos solamente al titular, esposa 
e hija; denegándose la entrega de este a su hijastra, no siendo considerada como hija del socio.  
 
La emplazada contesta la demanda argumentando que en estricto cumplimiento del Acuerdo N° 05-02 de 
la sesión del Comité Directivo del Centro Naval del Perú, de fecha de junio de 2002, se aprobó otorgar el 
pase de invitado especial válido por un año renovar e hasta los 25 años, a los hijastros de los socios, y 
que en consecuencia, no se puede otorgar a la hijastra del demandante un carné de hija del socio, por no 
tener esta calidad ,de acuerdo a lo expuesto en el Código Civil y las Normas Estatutarias. 1 Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 20 de marzo de 2006, declara 
infundada la demanda, estimando que el estatuto del Centro Naval del Perú en su artículo 23 no regula la 
situación de los hijastros, en consecuencia, no existe discriminación alguna porque el actor no tiene 
derecho a que su hijastra tenga carné familiar como hija del socio.  
 
 
FUNDAMENTOS PRINCIPALES:  
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1. El objeto de la presente demanda es que se le otorgue carné familiar a la hijastra del actor, cesando con 
ello la discriminación a la cual ha sido sujeto en su calidad de socio. En efecto, en la demanda se ha 
argumentado que el hecho de que la Administración se niegue a entregar un carné familiar a su hijastra 
contraviene el derecho a la igualdad del actor puesto que, según el recurrente, existen otros miembros de 
la Asociación a cuyos hijastros sí se les ha hecho entrega del carné familiar, reconociéndoles en el fondo 
los mismos derechos que a un hijo. 
 
 2. Los hechos del caso, no obstante, plantean cuestiones de suma relevancia como son los límites de la 
auto organización de las asociaciones recreativas frente a la problemática de lo que en doctrina se ha 
denominado familias ensambladas, familias reconstituidas o reconstruidas. Es por ello que a fin de dilucidar 
la presente acción, se tendrá que superar el vacío que se observa en la legislación nacional sobre la 
materia.  
 
3. Antes de entrar a analizar tales temas, deben subsanarse los vicios procesales en los que ha incurrido 
el ad quem respecto de la legitimidad del demandante. Es claro que el recurrente, al ser socio titular de la 
Asociación, goza de ciertos derechos y obligaciones. Entre los derechos se encuentra el de solicitar carnés 
para su cónyuge e hijos. En tal sentido, comprende el actor que al denegársele el carné solicitado para su 
hijastra, cuando a otros socios sí se les ha hecho entrega de carné para su hijastro se materializa un trato 
diferenciado que no es sostenible bajo ningún criterio. Es aquí donde claramente se aprecia el hecho 
generador de la supuesta unión del actor, verificándose con ello la legitimidad para obrar del demándate.  
 
4. El artículo 4° de la Constitución reconoce a la familia como un instituto natural y fundamental de la 
sociedad. Es por ello que obliga al Estado y a la comunidad a prestarle protección. Por su parte, el artículo 
16. 0 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres y las mujeres a 
partir de la edad núbil tienen derecho - sin restricción motivada en la raza, nacionalidad o religión, 
agregando que esta es un elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que "tiene derecho a la 






Declarar FUNDADA la demanda, debiendo reponerse las cosas al estado anterior a la afectación producida 
por la Asociación. Por consiguiente, ordena a la demandada que no realice distinción alguna entre el trato 
que reciben los hijos del demandante y su hijastra.  
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